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ABSTRAKSI 
 
 Kunci keberhasilan bisnis, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan posisi 
bersaing suatu perusahaan adalah mendapatkan profit atau keuntungan. 
Keuntungan tidak diperoleh dengan mudah, salah satunya adalah perusahaan 
melakukan kegiatan pemasaran dengan baik. Pemasaran sangat erat kaitannya 
dengan distribusi barang untuk mengetaui berapa banyak permintaan barang dari 
pelanggan, selain itu juga dapat diketahui seberapa luas daerah pemasaran. 
UD..Sumber Rejeki Klaten adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 
peralatan rumah tangga. UD. Sumber Rejeki Klaten adalah perusahaan yang baru 
didirikan sehingga dalam pengolahan sistem informasi distribusi barang masih 
manual.  
 Karena alasan itulah penulis tertarik untuk membuat pengembangan sistem 
informasi distribusi barang dengan menggunakan Software Microsoft Visual 
Foxpro. Dalam laporan ini dibuat beberapa buah form yaitu Form Inventory yang 
memuat kode barang, nama barang, kapasitas/box, harga/box dan stock barang 
(box). Form Edit Inventory untuk mengedit data inventory. Form Pelanggan yang 
memuat nama pelanggan, alamat dan telepon. Form Edit Pelanggan untuk 
mengedit data pelanggan. Form Supplier yang memuat nama supplier, 
perusahaan, alamat dan telepon. Form Edit Supplier untuk mengedit data supplier. 
Form Transaksi Pembelian untuk memasukkan data pembelian barang. Form 
Transaksi Penjualan Tunai untuk memasukkan data transaksi penjualan tunai dan 
Form Transaksi Penjualan Kredit yang digunakan untuk memasukan data 
transaksi penjualan kredit.  
 Dengan perancangan sistem informasi yang baik maka dapat menghemat 
waktu pemasukan dan pelaporan, menghemat biaya pelaporan dan memudahkan 
dalam pengolahannya.  
 
Kata kunci : distribusi, barang, inventory, perancangan, program. 
